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Resumen 
El yuyo moro (Acroptilon repens L.) es una de las malezas perennes más 
importantes del Valle Inferior del río Negro, cuyos densos manchones prácticamente 
monoespecíficos generan severos perjuicios por interferencia con los cultivos de la 
zona. En trabajos previos se ha demostrado que la cebolla sufre pérdidas de rendimiento 
comercial cercanas al 64 % por competencia del yuyo moro aunque no se sabe 
ciertamente si el origen de la misma está ligado a la competencia aérea, subterránea o 
ambas. En este sentido se ha hipotetizado que la competencia subterránea es 
responsable de la respuesta observada. En esta tesis se condujeron experimentos en dos 
condiciones de trabajo: i) un experimento en condiciones controladas bajo cubierta, en 
macetas y ii) un ensayo a campo con sistema de cultivo tradicional para la zona. En el 
experimento en macetas se empleó una metodología orientada a discriminar los efectos 
parciales de la competencia aérea y subterránea, mientras que en el de campo se 
colocaron marcos de metal en diferentes sitios del lote de cultivo a fin de corroborar la 
magnitud de las pérdidas para distintos niveles de enmalezamiento. En el experimento 
en macetas se comprobó que la competencia subterránea fue la responsable de la 
reducción en el crecimiento y acumulación de biomasa de las plantas de cebolla, sin 
incidencia de la competencia aérea para el rango de densidades propuestas en este 
ensayo. A campo se midió un 60% de pérdida de rendimiento en el cultivo de cebolla 
debido a la competencia de las plantas de yuyo moro, coincidiendo con las 
observaciones previas en trabajos de invernadero.  
 
Abstract 
 Russian knapweed  (Acroptilon repens L.) is one of the most important perennial 
weeds in the Lower Valley of Negro River, whose dense monospecific patches 
generated a severe damage for interference to local crops.  In previous work it has been 
shown that onion suffers losses in commercial yield closer than 64 % by russian 
knapweed competition, although it is not certainly known whether the origin of it is 
linked to aboveground competition, belowground competition or the both. In this sense 
it has been hypothesized that belowground competition is responsible for the observed 
response. In this thesis, the experiments were conducted under two conditions: i) an 
experiment under greenhouse controlled conditions, in pots and ii) a field trial with 
traditional farming system for the area. In the pot experiment, a methodology oriented 
to discriminate the partial effects of aboveground and belowground competition was 
used, while in the field, several metal frames were placed in different parts of the field 
in order to confirm the extent of the losses for different levels of weed growth. In the 
pot experiment, it was found that belowground competition was responsible for the 
reduction in growth and biomass accumulation of onion plants, while no effect was 
found for the aboveground competition for range of densities proposed in this work. 
Under field conditions, a 60 % yield loss in the onion crop was measured. It was due to 
competition from russian knapweed plants and it is consistent with previous 
observations in the greenhouse work. 
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